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筑 波 學 生 新 聞（第三種郵便物認可） < ２ >第２１８号 ２００６年（平成１８年）５月１５日（月曜日）
　
国
際
総
合
学
類
�
地
域
研
究
科
�
�
�
教
鞭
�
�
�
�
�
�
米
国
籍
助
教
授
�
氏
(
人
文
社
会
学
研
究
科
国
際
政
治
経
済
学
専
攻
)
�
五
本
�
及
�
論
文
盗
用
�
昨
年
発
覚
�
助
教
授
�
年
末
�
依
願
退
職
�
�
�
�
氏
�
論
文
盗
用
�
他
�
�
虚
言
�
重
�
�
以
前
�
�
問
題
�
起
�
�
�
�
�
�　
　
�
林
・
前
号
�
関
連
記
事
)
�
失
職
�
�
�
�
�
�
�
以
前
�
�
外
国
人
講
師
�
�
間
�
�
�
本
学
�
�
�
�
自
身
�
身
分
�
不
安
定
�
�
不
安
視
�
�
声
�
聞
�
�
�
�
�
�
�
�
二
年
�
任
期
�
終
�
�
�
筑
波
大
学
�
一
般
教
員
�
�
�
�
�
�
空
�
�
少
�
�
大
学
�
残
�
�
�
難
�
�
�
博
士
号
�
取
�
�
少
�
�
�
�
�
転
職
先
�
見
�
�
�
�
考
�
�
大
学
院
�
通
�
�
�
�
�
�
�
�
�
将
来
�
不
安
�
�
現
在
�
�
氏
�
似
�
立
場
�
英
語
�
教
�
�
外
国
人
講
師
�
漏
�
�
�
�
氏
�
�
任
期
�
�
�
�
�
任
期
満
了
後
�
転
職
�
考
�
�
何
�
�
�
研
究
成
果
�
残
�
�
�
�
�
�
焦
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
  �
氏
�
�
�
�
�
外
国
人
教
師
�
�
�
�
採
用
�
�
�
�
  筑
波
大
学
�
外
国
人
教
師
�
�
主
�
外
国
語
教
育
�
�
�
�
二
年
�
任
期
制
�
雇
用
�
�
�
�
�
�
�
�
�
最
長
四
年
間
�
�
�
�
様
子
�
�
�
�
�
�
�
学
�
�
�
感
�
�
�
�
�
�
�
�
�
評
�
�
�
�
氏
�
�
�
�
�
�
本
学
�
�
�
�
�
�
得
�
�
�
�
安
易
�
業
績
�
求
�
�
盗
用
�
走
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
氏
�
性
質
�
�
�
�
�
�
�
�
採
用
時
�
提
出
�
�
書
類
�
�
偽
造
�
疑
�
�
�
�
�
�
�
氏
�
国
際
総
合
学
類
�
故
秋
野
豊
助
教
授
�
推
薦
�
二
�
�
一
年
三
月
�
採
用
�
�
�
�
秋
野
先
生
�
教
育
熱
心
�
�
行
動
派
�
研
究
者
�
�
�
高
�
評
価
�
�
�
�
�
�
�
国
連
�
�
�
�
�
�
監
視
団
�
政
務
次
官
�
�
�
九
八
年
銃
殺
�
�
�
�
�
�
氏
�
湾
岸
戦
争
�
従
軍
�
�
後
�
�
�
�
�
�
�
大
学
院
�
入
学
�
大
学
院
在
籍
時
�
学
会
�
同
大
学
院
�
訪
�
�
秋
野
先
生
�
知
�
合
�
�
�
�
氏
自
身
�
授
業
�
中
�
�
秋
野
先
生
�
博
士
論
文
�
指
導
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
話
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
赴
�
三
�
月
前
�
秋
野
氏
�
�
氏
�
本
学
国
際
総
合
学
類
�
外
国
人
教
師
�
推
薦
�
�
�
�
二
�
�
一
年
初
�
�
外
国
人
教
師
枠
�
空
�
�
際
�
�
氏
�
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
�
雇
用
�
決
�
�
�
�
�
�
�
�
二
�
�
三
年
度
�
国
立
大
学
�
独
立
行
政
法
人
化
�
伴
�
�
全
国
�
外
国
人
教
師
枠
�
廃
止
�
�
�
�
�
外
国
人
教
師
�
任
期
付
�
�
�
講
師
�
�
�
助
教
授
��
�
�
�
�
�
氏
�
場
合
�
助
教
授
�
�
�
�
�
�
�
与
�
�
�
�
�
講
師
�
同
様
�
最
長
四
年
�
任
期
�
�
�
�
�
�
�
�
休
日
�
自
発
的
�
�
�
�
活
動
�
費
�
�
�
�
�
学
生
�
過
�
�
�
�
�
研
究
�
時
間
�
割
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�
�
�
�
�
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
�
筑
波
宇
宙
�
�
�
�
�
四
月
二
二
日
�
研
究
所
内
�
一
般
向
�
�
公
開
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
　
�
�
�　
宇
宙
�
�
�
暖
色
�
照
明
�
灯
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
彩
�
店
内
�
�
参
加
者
�
同
�
椅
子
�
腰
掛
�
�
講
師
�
呼
�
�
�
�
��
先
生
�
�
呼
�
�
�
�
�
�
�
�
�
今
日
�
�
客
�
�
同
士
�
話
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
一
風
変
�
�
形
�
講
演
会
�
二
三
日
�
二
�
宮
�
菜
食
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
開
催
�
�
�
�
中
東
政
治
�
専
門
�
�
�
酒
井
啓
子
先
生
�
東
京
外
国
語
大
学
教
授
�
�
講
師
�
招
�
�
�
宇
宙
時
代
�
異
文
化
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
題
�
�
�
�
参
加
者
�
質
問
�
答
�
�
形
�
参
加
者
�
酒
井
先
生
�
意
見
交
換
�
活
発
�
�
�
�
�
�
意
見
交
換
�
時
間
�
通
常
�
講
演
会
�
�
長
�
�
設
�
�
�
�
参
加
者
�
気
軽
�
講
師
�
見
解
�
求
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
特
徴
�
�
  �
�
企
画
�
科
学
技
術
週
間
中
�
四
月
一
七
日
�
�
二
三
日
�
日
本
学
術
会
議
�
科
学
技
術
振
興
機
構
及
�
全
国
�
有
志
団
体
�
主
催
�
�
�
全
国
一
九
�
所
�
開
�
�
�
�
二
�
宮
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
運
営
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
�
�
�
�
宇
宙
関
連
�
職
業
�
就
�
人
�
日
本
�
宇
宙
開
発
認
知
�
目
指
�
�
活
動
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
団
体
�
宇
宙
飛
行
士
�
毛
利
衛
�
�
�
飛
�
入
�
�
客
�
�
�
来
場
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
関
心
�
�
�
�
�
�
�
筑
波
大
学
大
学
院
�
女
性
�
�
�
�
�
�
�
話
�
吸
収
�
�
�
�
精
一
杯
�
�
�
�
面
白
�
�
�
�
�
�
�
参
加
�
�
感
想
�
述
�
�
�
�
運
営
�
�
�
�
�
�
�
�
�
坂
上
恵
一
郎
代
表
�
�
今
後
�
定
期
的
�
草
�
根
交
流
�
場
�
�
�
�
�
設
�
�
�
�
�
�
�
�
今
後
�
�
意
欲
�
語
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
林
�
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?
　色と光に溢れた平砂学生食堂（一面参照）。プリペイドカードで代金を支
払う第一学群食堂。「いらっしゃいませこんにちわ」という明るい声とメル
ヘンな物語が客を迎える粉とクリーム。今、学生食堂に異変が起きている。
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?
?
?
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?
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?
�
送
�
�
�
返
事
�
�
�
�
正
当
�
博
士
号
�
持
�
�
�
�
�
�
�
氏
�
専
攻
長
�
判
断
�
�
�
�
�
  博
士
論
文
�
盗
作
�
�
�
�
�
�
�
本
学
在
職
中
�
一
連
�
論
文
盗
用
�
�
�
�
任
期
制
�
�
�
失
職
�
�
焦
�
�
�
�
片
付
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
氏
�
�
�
虚
言
癖
�
有
名
�
�
�
�
�
�
�
学
類
生
�
�
�
�
�
見
栄
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
動
機
�
�
�
�
様
�
�
憶
測
�
飛
�
交
�
�
�
�
氏
�
何
�
語
�
�
�
�
姿
�
消
�
�
�
�
�
方
法
�
教
育
�
�
�
�
�
�
�
�
�
人
�
�
�
�
�
�
�
�
実
質
�
教
育
専
任
�
�
�
�
本
学
�
�
�
�
�
氏
�
立
�
位
置
�
学
類
�
�
�
不
満
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
現
在
�
全
�
�
教
官
�
大
学
院
�
研
究
科
�
所
属
�
�
�
�
�
�
出
向
�
�
形
�
学
類
生
�
教
育
�
�
�
�
�
�
今
回
�
事
件
�
�
氏
�
不
正
行
為
�
�
�
�
�
原
因
�
�
�
�
�
�
�
�
今
�
�
彼
�
教
育
者
�
�
�
評
価
�
�
声
�
聞
�
�
�
�
�
画
一
的
�
�
教
育
�
研
究
�
�
両
方
�
能
力
�
求
�
�
教
員
任
用
�
�
�
�
�
�
疑
問
�
湧
�
�
�
�
�
�
学
類
�
応
募
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
一
般
選
考
�
経
�
�
�
秋
野
氏
�
推
薦
�
�
�
�
採
用
�
決
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
波
多
野
澄
雄
研
究
科
長
�
当
時
�
振
�
返
�
�
�
採
用
選
考
�
際
�
彼
�
�
�
�
�
�
�
大
学
�
博
士
号
�
持
�
�
�
�
�
申
告
�
�
�
�
�
�
昨
年
一
�
月
�
発
足
�
�
調
査
委
員
会
�
�
�
�
彼
�
博
士
論
文
�
同
�
�
�
�
�
同
頁
数
�
論
文
�
別
�
著
者
名
�
�
�
上
�
確
認
�
�
�
�
�
委
員
会
設
置
後
�
�
�
�
�
�
�
大
学
�
二
度
確
認
�
文
書
�
学
生
�
評
判
�
�
�
�
望
�
�
�
教
員
像
�
�
�
�
氏
�
本
学
�
�
�
�
業
績
�
�
�
�
否
定
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
少
�
�
�
�
教
育
者
�
�
�
�
今
�
�
一
定
�
評
価
�
�
�
者
�
多
�
�
学
生
�
�
氏
�
�
�
�
�
教
育
者
�
�
�
�
熱
心
�
�
�
���
今
�
�
好
�
�
先
生
�
一
人
�
�
�
�
�
語
�
�
彼
�
不
正
�
学
生
�
�
周
知
�
事
実
�
�
�
生
徒
思
�
�
教
官
�
�
�
彼
�
一
定
�
評
価
�
事
件
後
�
保
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
彼
�
授
業
内
容
�
大
�
�
関
係
�
�
�
�
�
着
任
当
時
�
�
�
氏
�
担
当
�
�
�
�
科
目
�
英
語
�
議
論
�
発
表
�
�
�
力
�
習
得
�
目
的
�
�
�
�
�
�
主
�
�
�
種
�
授
業
�
全
部
�
六
�
�
�
�
�
�
�
�
�
氏
�
担
当
�
�
�
�
�
�
二
科
目
��
授
業
�
厳
�
�
�
�
進
�
方
�
�
�
�
力
�
�
�
�
�
人
気
�
高
�
�
�
�
�
外
国
人
教
師
�
�
�
雇
用
�
�
�
当
時
�
�
�
�
�
�
�
英
語
力
�
教
育
者
�
�
�
�
能
力
�
求
�
�
�
�
�
�
�
法
人
化
�
伴
�
助
教
授
�
立
場
�
変
�
�
�
�
�
氏
�
担
当
�
�
科
目
�
変
�
�
�
�
�
�
�
�
氏
�
後
任
�
求
�
�
人
材
�
北
脇
国
際
総
合
学
類
長
�
�
英
語
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
開
催
�
�
�
会
場
�
�
親
子
連
�
�
�
多
�
�
人
�
訪
�
�
�
　
　
　
　
　
　
 �
道
本
)
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
目
�
開
�
�
�
会
�
�
�
�
�
�
�
常
連
客
�
雑
貨
店
�
経
営
者
�
塾
教
師
�
学
生
�
�
四
五
人
�
参
加
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
講
演
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
研
究
者
�
科
学
者
�
一
般
市
民
�
専
門
知
識
�
有
無
�
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「特に影響はないよありゃ」
「古いものは人に譲るのが得」
▲一球幸球倶楽部、大塚監督
試
合
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▲合体ロボ合体前　▼合体後
▲セラピーロボ「パロ」おさわりＯＫ
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秘
▲男：「おかえり」、女：「ただいま」
　撮りためたプリクラを見て「だんだ
ん距離が縮まってるのがわかるね」
